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Dunia fotografi sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, khususnya kalangan muda yang
gemar mengekspresikan ide dan kreasinya lewat sebuah foto. Dari yang hanya sekedar hobi untuk mengisi
waktu luang, sampai untuk lapangan pekerjaan yang menghasilkan uang. Dari yang pemula sampai
profesional. Di Semarang terdapat sebuah komunitas yang berhubungan dengan fotografi, yaitu Komunitas
Kamera Lubang Jarum Semarang. Komunitas ini cukup menarik karena kamera yang mereka gunakan untuk
memotret terbuat dari baha-bahan yang sederhana, seperti kaleng bekas. Walaupun terbuat dari bahan
sederhana, kamera lubang jarum dapat menghasilkan gambar yang tidak kalah bagus dari kamera biasanya.
Menyikapi dari permasalahan tersebut, penulis membuat program acara feature â€œHOBI KITAâ€• guna
menyajikan informasi mengenai bagaimana proses pembuatan kamera lubang jarum, proses pengambilan
gambar, hingga proses pencucian gambar. Semua itu dilakukan melalui proses reportase yang sudah
dilakukan oleh penulis yang berperan sebagai reporter. Diharapkan dengan menyaksikan tayangan ini dapat
mengambil sisi positif dimana hobi fotografi tidak hanya dilakukan dengan kamera canggih saja.
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The world of photography is now familiar to the public, especially young people who like to express their
ideas and creations through a photograph. From being merely a hobby to fill in spare time, up to jobs that
generate money. From the beginner to the professional. In Semarang, there is a community related to
photography, Semarang Pinhole Camera Community. This community is quite interesting because they use
cameras to photograph made of the dangers of simple materials, such as tin cans. Although made from
simple ingredients, pinhole cameras can produce images that are not less good than usual camera. In
response to these problems, the authors make the program feature "HOBI KITA" to provide information on
how the process of making a pinhole camera, the shot, to the washing process images. All of it is done
through a process of reporting that has been done by the author who serves as reporter. It is expected to
watch the show can take the positives where the hobby of photography is not only done with sophisticated
cameras.
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